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MOTTO 
 
ُﻢُﻬَﻟ َﻚِﺌـَﻟْوُأ ٍﻢْﻠُﻈِﺑ ﻢُﻬَﻧﺎَﻤﻳِإ ْاﻮُﺴِﺒْﻠَﻳ ْﻢَﻟَو ْاﻮُﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬﱠﻟا َنوُﺪَﺘْﻬﱡﻣ ﻢُهَو ُﻦْﻣَﻷا 
 
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan 
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk” 
(QS Al An’aam: 82) 
 
 اًﺮْﺴُﻳ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠنِإ }6 { ْﺐَﺼْﻧﺎَﻓ َﺖْﻏَﺮَﻓ اَذِﺈَﻓ}7 { ﺐَﻏْرﺎَﻓ َﻚﱢﺑَر َﻰﻟِإَو}8{  
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
                           (Q.S. Alam Nasyroh: 6-8) 
 
حوﺮﺗو ،ًﺎﺻﺎﻤﺧ وﺪﻐﺗ ،ﺮﻴﻄﻟا قزﺮﻳ ﺎﻤآ ﻢﻜﻗزﺮﻟ ﻪﻠآﻮﺗ ﱠﻖﺣ ﷲا ﻰﻠﻋ نﻮﻠﱠآﻮﺗ ﻢﻜﱠﻧأ ﻮﻟ ًﺎﻧﺎﻄﺑ 
“Sekiranya kalian bertawwakal kepada Allah secara benar maka Dia akan 
memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki pada 
burung. Mereka berangkat pada waktu pagi dalam keadaan sangat lapar 
dan pulang dalam keadaan sangat kenyang”. (Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, 
Nasai, Ibn Majah, Ibn Hibban, dan Hakim. Tirmidzi berkata, hadist ini hasan 
shohih. Dan ini termasuk salah satu hadits yang dimasukkan oleh Ibn Rajab Al 
Hambali ke dalam Al-Arba’in An-Nawawiyah (Jami’ul ‘Ulum Wal Hikam )). 
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ABSTRAKSI 
 
 
Saat ini kebutuhan sistem monitoring di berbagai sektor meningkat dengan 
pesat. Semakin banyak sistem monitoring diimplementasikan baik untuk tujuan 
peningkatan di aspek keamanan maupun di aspek produktivitas. Implementasi 
selalu didasari kebutuhan untuk dapat secara kontinu memantau dan merekam 
segala aktivitas yang berlangsung di suatu lokasi dengan harapan ketika terjadi 
suatu hal kritis / penting, maka dapat segera diketahui dan ditangani. 
Ruangan merupakan salah satu tempat yang sangat penting untuk diawasi 
dan dijaga apabila di tempat tersebut terdapat barang-barang yang berharga. 
Sistem pengawasan yang sekarang sering dan masih banyak digunakan adalah 
kamera pengawas dengan menggunakan operator dimana pasti ada faktor 
kesalahan dan ketidaktelitian, sehingga kurang efektif untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal.    
Sistem pengawasan menggunakan kamera yang secara otomatis dapat 
mendeteksi aktivitas berupa gerakan serta dapat merekam merupakan alternatif 
untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dimana akan lebih hemat memori dan 
tidak perlu operator. Dan salah satu pendekatan umum untuk mendeteksi gerakan 
tersebut ialah dengan menggunakan teknik pengurangan latarbelakang 
(background subtraction techniques) dimana latardepan (foreground) diperoleh 
dengan mengurangi frame sekarang (Fi) dan gambar background sekarang (Bi). 
 
Kata kunci : Aktifitas Gerakan, Kamera, Background Subtraction. 
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 Judul tugas akhir ini didapatkan dari Bapak Gunawan Ariyanto,ST, 
M.Comp dan ini merupakan salah satu dari judul-judul yang beliau 
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